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E.G. ASPLUND IN MEMORIAM 
Suecia -perb, sobretot, l'arquitectura- ha sofert una gran perdua. El primer 
entre els arquitectes, que, en un sentit més ampli, ha estat tant peoner com 
explorador de I'arquitectura viva de la seva propia era, ens ha deixat. La mort 
de Gunnar Asplund ha privar Escandinavia d'un arquitecte insubstituible. 
Encara que els seus edificis existeixen intactes, com hauria de ser amb I'obra 
d'un arquitecte, la pirdua personal és irreparable. 
La contribució d3Asplund a les batalles arquitectbniques del nostre temps va 
ser exclusivament la de I'arquitecte, no  la de I'orador que és al¡& a l'art de 
I'arquitectura. Com molts d'aquells col.legues que compartien les seves fites, 
lluitava per crear harmonia en la seva obra, per lligar els fills d'un futur amb 
els d'un passat vivent. En la creació de formes, el pastitx i la copia li eren tan 
aliens com el constructivisme tecnocrata desarrelat. 
Evitava imitar les formes de I'arquitectura mateixa tal com fugia d'un 
constructivisme sec; en lloc d'aixo va trobar un cami directe cap a la narura i 
el seu món de formes. Vaig rebrr una impressió vivida d'aquest asprcte de la 
seva obra fins i tot la primera vegada que vaig coneixer Asplund. Seiem al 
teatre de color granat del Scindia uns quants dies abans de ser acabat. <<Mentre 
estava construint aixb pensava en cls vespres de tardor i fulles groguesn, va dir 
Asplund mentre em niostrava I'auditori sense contorns amb els srus dispositius 
grocs de Ilum. Vaig tenir la impressió que aixb era una arquitectura en la 
qual els sistemes normals no havien servit de parinietres. 
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